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UN VIAJE POR LA HISTORIA EMPRESARIAL
Por: Semillero de investigacion Historia Empresarial de la Costa Caribe – HISTEC*
La salida de la ciudad de origen; sea por ne-
IQEKQU ſPGU CECFÃOKEQU Q VWTÈUVKEQU ECWUC
siempre cierta expectativa a quien no ha teni-
do la oportunidad de viajar. La oportunidad 
de conocer nuevas culturas para contrastarla 
con la propia, y la ampliación de la perspec-
tiva poseída, alimenta el espíritu investigati-
vo que siempre anhela estar a la vanguardia 
de nuevos saberes y profundizar sobre los ya 
adquiridos. Gracias a la cordial invitación de 
los doctores Carlos Dávila y Adolfo Meisel 
Roca, el semillero de Origen y Desarrollo de 
la Historia Empresarial de la Costa Caribe 
(integrado por estudiantes de los primeros se-
mestres de Contaduría Pública de la Univer-
sidad Libre, Sede Cartagena, y dirigidos por 
la docente Maryelis Rivero) pudo asistir en 
calidad de invitado al V Coloquio del Grupo 
Cuatrinacional de Estudios Empresariales e 
Historia Económica, realizado en Bogotá por 
la Facultad de Administración de la Universi-
dad de los Andes. 
La experiencia ha enriquecido la labor inves-
tigativa de este semillero apenas emergente 
[EQPRQEQVKGORQFGETGCEKÎPCſPGUFGNC
contribución del rescate de la historia empre-
sarial de la región norte del país, que se halla 
escondida entre los hechos de antaño y las 
innovaciones del hoy. Este coloquio contó 
con la participación de investigadores nacio-
nales y extranjeros, y de varios semilleros de 
investigación del país, dentro de los invita-
dos extranjeros hubo ponentes de Argentina, 
España, México y Perú, que en un lapso de 
dos días, dieron a conocer sus proyectos de 
investigación, sus avances y resultados. Las 
investigaciones se basaron en gran medida 
en el estudio de los emporios empresariales 
y de los  empresarios que en los siglos XIX y 
XX habían contribuido más con su labor al 
desarrollo de una u otra actividad económi-
ca, constituyéndose en casos paradigmáticos 
para las teorías de la administración. Dentro 
de las mismas investigaciones se indagaron 
las causales pertinentes que originaron que 
este selecto grupo de empresarios transfor-
maran sus entornos: su educación, los he-
chos socioeconómicos de su época, su vi-
sión empresarial, los sistemas de transporte 
existentes, sus relaciones sociales, el entorno 
familiar, su modelo de producción, entre 
otros aspectos. Cabe resaltar que cada inves-
tigador seleccionó de manera estratégica las 
variables controlables para el desarrollo de 
sus objetivos de investigación.  Al terminar 
la primera sesión, los miembros del semillero 
ya  nos planteábamos nuestras primeras inda-
gaciones acerca de todas esas temáticas abor-
dadas, aplicadas al contexto actual de Carta-
gena y la región Caribe. Hoy en día notamos 
que pocos son los investigadores de historia 
empresarial en el Caribe colombiano, pero a 
pesar de esto siempre hay gran variedad de 
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estudios que se abordan sobre el tema, de-
bemos destacar los trabajos de Adolfo Mei-
sel, Joaquin Viloria, Maria Teresa Ripol y la 
profesora Maryelis Rivero.  Cabe resaltar que 
gran parte de estos estudios,  han sido reali-
zados no sólo por historiadores sino también 
por personas con formación en  economía, 
ingeniería industrial y sociología.
 
Después de almorzar, previo a la segunda 
sesión del dia nos detuvimos a analizar e 
interpretar sobre las investigaciones plantea-
das, no dudé en pensar en Colombia, y se 
planteó el interrogante ¿será que algo está-
bamos haciendo mal?, es decir cada historia 
empresarial abordada por los investigadores 
internacionales impactaba de manera posi-
tiva, no diciendo que Colombia sea un país 
bajo y pobre, el objetivo es analizar y saber 
interpretar la situación del país. 
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sentados por casi cuatro horas, mojados por 
la ligera lluvia del medio día, luego de haber 
tomado cuatro tazas de café, regresamos a la 
habitación donde dormiamos, y nos sobreco-
gió otra inquietud, esta vez sobre qué tan in-
cidente fueron los sistemas de transporte para 
el ejercicio empresarial de capitales y muni-
cipios de la costa norte colombiana, a razón 
de que en este región fue donde se dieron 
inicios casi todos los sistemas existentes en 
sus respectivas épocas: aviación, transporte 
ƀWXKCNRTKOGTCUECTTGVGTCU KPVGTOWPKEKRCNGU
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mentación de esos sistemas debió generar 
alguna ventaja comparativa en la época con 
respecto a otros sectores de la nación.
A la mañana siguiente, después de haber sobre-
vivido la segunda noche del frio envolvente de 
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empresarios incrustados en el sector agrícola, 
el auge de los que a través del tiempo evolu-
cionaron y se adaptaron, y la caída de los que 
no sobrevivieron a la precariedad del nuevo 
mundo globalizado. El sector agrícola en Co-
NQODKCJCUKFQNCXÈEVKOCHCVCNFGNEQPƀKEVQCT-
mado interno al que el Gobierno trata de darle 
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impedimento para el desarrollo de este sector, 
hoy considerado como el pujante de la econo-
mía colombiana. Flores, café, frutas y deriva-
dos, que han trascendido las fronteras de una 
economía sustituyente de importaciones hacia 
la apertura de mercados internacionales, es una 
realidad producto de la globalización de la rea-
lidades económicas de continentes que anhe-
lan dichos productos. Ahora bien, tratemos de 
ubicar a esos quienes en su primera instancia, a 
través de esa visión empresarial que fue un hito 
en la nueva economía colombiana: sus histo-
rias, su desarrollo, sus impedimentos y la forma 
como se superpusieron a ellos, para llegar hoy 
día a llevar sus producidos a mercados que se 
creían inalcanzables. Para un historiador, y uno 
especializado en empresariado, una biografía 
de algún personaje con dichas características, 
es un recurso más que contribuye a ese mol-
deamiento de los hechos de la época en desa-
rrollo y su incidencia, en un primer y segundo 
plano, en la realidad económica del entorno.
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gidos con la felicidad y satisfacción de haber 
poder asistido con la perspectiva inicial de 
que la recolección de algunos datos de cómo 
desarrollar nuestra propia investigación, y 
no visionamos que fueramos a recoger tan-
tos que casi no nos caben en la maleta. Por 
otra parte, conocer una nueva ciudad es gra-
VKſECPVGPWGXQUGURCEKQU[PWGXCURGTUQPCU
con las que compartir saberes y experiencias 
llenan de gozo la labor investigativa, hacer 
saber lo que estás haciendo y lo que otros, al 
igual que tú, hacen para contribuir con todo 
su amor a la investigación a la estructuración 
de una historia que se hallaba olvidada a tra-
vés del tiempo. 
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